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Tot aniversari té les seves curiositats hemerogràfiques. Celebrem amb aquesta edició el número 25 de la segona època dels Annals del Periodisme Català i, en mirar 
enrera, hom s'adona que foren justament 25 els números 
publicats de Ja primera època, entre setembre de 1933 i maig de 
1936. I si aquesta segona època, iniciada l'any 1984, tingué el 
pròleg d'un número O, els primers Annals havien sorgit de 
I' antiga memòria de 1' Associació de Periodistes de Barcelona, 
conservant-ne el format i la presentació. 
La nostra revista nasqué I' any 1984, com una segona època 
d'aquella capçalera republicana, amb el propòsit manifest 
d'arrelar en el passat històric el ressorgiment de l'Associació de 
la Premsa de Barcelona en un moment molt delicat. Feia pocs 
mesos havia calgut deixar de publicar la Hoja del Lunes, 
després que els empresaris del sector decidissin publicar els 
diaris també els dilluns i era la pròpia supervivència de l'entitat, 
fins i tot, el que estava en qüestió. 
Seixanta anys abans, a l'inici de la dictadura de Primo de 9 
Rivera, hom havia creat els fulls oficial_s del dilluns, en 
prohibir-se la publicació dels diaris en aquest dia per garantir el 
reconeixement del dret dels periodistes al descans dominical. 
Des de 1924, les "hojas del lunes" varen ser l'únic diari 
d'aquest dia, primer com a suplement del butlletí oficial de Ja 
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província, després com a periòdics sota tutela oficial -durant la 
U República amb una doble edició en català i en castellà com a 
Full Oficial del Dilluns-, finalment encomanats a 1' associació 
de la premsa de cada ciutat. 
L'aparició dels diaris els dilluns, a partir de 1983, en el marc 
de la llibertat d'edició establerta per la Constitució de 1978, no 
trobà resistència a les redaccions, gràcies als torns de caps de 
setmana i altres compensacions establertes per les empreses, 
en uns anys de crisi laboral i de reestructuració dels mitjans de 
comunicació. A països com França, Anglaterra i els Estats 
Units, els diaris continuen apareixent només sis dies a la 
setmana i hi ha periòdics dominicals. 
La nova junta directiva de l'Associació de la Premsa de 
Barcelona -encapçalàda per Enric Sopena com a president i 
Xavier Vidal Folch i Çarles Sentís com a vicepresidents- hagué 
d'afrontar una situació paradoxal. Amb una transició 
professional feta abans que la transició política, gràcies a la 
influència assolida pel Grup Democràtic de Periodistes des de 
finals dels 60, l'Associació de la Premsa de Barcelona havia 
influït decisivament en el reconeixement constitucional dels 
drets del secret professional i de la clàusula de consciència. La 
desaparició del full del dilluns havia deixat 1' Associació sense 
recursos propis en un moment que creixia intensament el 
nombre d'associats i es feia més necessària l'existència d'un 
organisme professional unitari i fort per afrontar els nous reptes 
del periodisme en democràcia. 
Aquesta junta inicià els treballs que conduirien a la creació 
del Col-legi de Periodistes de Catalunya, en col·laboració amb 
els nuclis professionals de Girona, Lleida i Tarragona. La 
publicació d'un òrgan informatiu propi fou una de les decisions 
importants en I' inici d'aquest procés. Entre els anys 1984 i 1989, 
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els nous Annals del Periodisme Català acompliren, com a revista 
trimestral, una funció molt semblant als antics, combinant la 
publicació d'articles i altres textos de reflexió i història 
professional amb un resum de la informació ordinària difosa 
puntualment per 1' Associació amb fulls informatius. Quan el març 
de 1989 el Col·legi de Periodistes de Catalunya creà la revista 
d'informació mensual Capçalera, els Annals del Periodisme 
Català prengueren l'actual format de revista semestral d'anàlisi i 
reflexió professional, dedicada preferentment a la publicació de 
números monogràfics. 
L'adopció del nom històric dels Annals del Periodisme Català, 
justificada en la incorporació de I' antiga Associació de Periodistes 
de Barcelona en l'Associació de la Premsa de la postguerra, 
respongué a un designi més pregon: l'assumpció en l'Associació 
que es refundava, després de la mort del full del dilluns, de tota la 
tradició associativa del periodisme català, que Josep Maria Cadena 
i Josep Maria Lladó glossaren en el número O. 
L' Asociación de la Prensa de Barcelona, que catalanitzà el 
nom els primers 70, havia estat la continuació de 1' antiga 
Asociación de la Prens a Diari a de Barcelona, fundada 1' any 
1909. L'Associació de Periodistes de Barcelona prengué aquest 
nom, el 1929, catalanitzant el d' Asociación de Periodistas dè 
Barcelona, que havia pres el 1936 de I' Asoèiación de Periodistas 
y Periódicòs No Diarios de Barcelona, creada ell913. 
El 1912 s'havia creat una tercera entitat professional, el 
Sindicato Profesional de Periodistas, escindida de la primera, que 11 · 
l'any 1922 va participar a Santander en la reunió constitutiva de la 
Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Una quarta 
entitat, 1 'Associació Catalana de la Premsa, creada el 1922, 
s'integrà el 1929 en l'Associació de Periodistes de aarcelona. 
La història de 1' associacionisme professional dels periodistes 
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fou molt intensa en el primer terç del segle. L'afany comú de 
proporcionar assistència social i sanitària en règim mutualista i 
defensa professional als periodistes, en una època de precàries 
condicions laborals, no tingué prou força per dotar el col·lectiu 
professional d'un organisme unitari. La fusió de I' Asociación 
de la Prensa Diaria amb el Sindicato Profesional de Periodistas 
i I' Asociación de Periodistas no arribà a ser efectiva, tot i haver 
estat aprovada formalment per les tres parts el mateix any 1924 
en què es va instaurar el descans dominical. 
Encara caldria esmentar el Sindicato de Periodi stas 
Deportivos (1911), la Cooperativa de Periodistas para la 
Construcción de Casas Baratas (1914), el Centro de Repórters 
(1924 ), l'Agrupació Professional de Periodistes (1934 ), les 
associacions de periodistes de Reus, Girona, Lleida, Sabadell, 
Terrassa, Tarragona, Mataró i Manresa i la Federació de la 
Premsa Catalano-Balear i altres d'especialitzades, a més dels 
sindicats professionals dels anys de la guerra civil. De tot 
aquest pluralisme històric , l'Associació de la Premsa de 
Barcelona se'n refermava hereva en la decisió de recuperar el 
nom dels Annals del Periodisme Català per a la revista creada 
l'any 1984. ' 
A la biblioteca del Col·legi de Periodistes es conserven 
diversos volums de les memòries i publicacions d'aquestes 
primeres associacions professionals: els volums " Vida de 
Periodistas llustres" publicats per I' Asociación de la Prensa 
Diaria els anys 1923 i 1924, els Anales de la Prensa de 
Barcelona, publicats I' any 1924 pel Sindica to Profesional de 
Periodistas i el Butlletí de la Federació de la Premsa Catalano-
Balear, entitat adherida a la Federació Internacional de 
Periodistes, que publicà cinc números entre 1926 i 1930. 
Una monografia sobre "L'associació de Periodistes de 
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Barcelona ( 1913-1924 )" fou el pas previ a l'aparició de les 
memòries de l ' Asociación de Periodistas de Barcelona i 
l 'Associació de Periodistes de Barcelona (1924-1933), que 
esdevenen Annals del Periodisme Català el mes de setembre 
de 1933. 
Els Annals del Periodisme Català es publicaren 
trimestralment fins que l'octubre de 1934 prengueren la 
periodicitat mensual que mantingueren fins el maig de 1936, 
data de l'últim número conservat. En les seves pàgines hi ha la 
crònica documentada de les activitats d'aquestes entitats, dels 
seus congressos i relacions internacionals i de les preocupacions 
dels periodistes catalans de I' època. 
L'arribada dels Annals d'ara al seu número 25 és una bona 
ocasió per al record i l 'homenatge. En les pàgines dels 25 
números dels Annals d'abans i de totes les altres publicacions hi 
bateguen la vida i les aspiracions d'una època encara poc 
coneguda de Ja nostra història política i professional. 
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